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БИБЛЕИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 
Шарафиева Д.М. 
Рахимбирдиева И.М. 
 
Статья посвящена изучению семантики, состава и структуры фразеологизмов, особен-
ностей их функционирования и правил их употребления. В статье предложены варианты 
классификации изучаемых фразеологизмов на примере 33 фразеологических единиц, ото-
бранных из немецких публицистических изданий. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация, немецкая публицистика, 
структура, функционирование. 
 
The article is devoted to the study of the semantics, composition and structure of phraseological 
units, features of their functioning and the application rules. The article proposes the classifica-
tion options for the studied phraseological units on the example of 30 phraseological locutions 
selected from German journalistic titles. 
 
Keywords: phraseological unit, classification, German journalism, structure, functioning. 
 
Несмотря на множество работ, посвященных данной теме, и попытки ученых ис-
следовать эту тематику, библеизмы и библейские фразеологизмы в немецкоязычной пуб-
лицистике до XX века были рассмотрены недостаточно, поскольку было выпущено не так 
много научных трудов, которые были посвящены их исследованию. Однако ситуация 
подверглась значительным изменениям за последние десятилетия. За это время науку зна-
чительно обогатили новые научные работы и исследования особенностей библейских вы-
ражений в различных языках таких учёных, как А.К. Бирих, В.Г. Гак, В. Фляйшер и мно-
гих других. 
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Определяя объект нашего исследования, мы будем придерживаться широкой трак-
товки библеизмов как единиц языка, которые были заимствованы из Библии или созданы, 
базируясь на библейском тексте и характеризующиеся такими свойствами, как воcпроиз-
водимость, семантическая завершенность, стилистическая маркированность и т.д.  
Довольно сложно прийти к общепризнанной классификации библеизмов, так как 
это понятие очень широкое. Исследователи пытались и пытаются создавать классифика-
ции библеизмов, исходя из различных критериев. Во время изучения лингвистической ли-
тературы мы находим различные классификации библейских идиом у таких учёных, как 
Е.О. Полчанинова, Т.Н. Федуленкова, В.Г. Гак, М.А. Сучков и т.д. 
Опираясь на исследования Алексеевой А.А., мы вывели классификацию библеиз-
мов, исследуя их как средство аргументации в связи с их способностью фиксировать 
опыт, который достоин признания общества, правильность которого многократно была 
проверена на практическом уровне [1, с. 46-57]. 
Алексеева выделяет следующие виды немецких библеизмов: 
• библеизмы в качестве аргументов к авторитету 
• библеизмы в качестве аргументов к традиции 
• библеизмы в качестве аргументов к кошельку 
• библеизмы в качестве аргументов к здравому смыслу 
• библеизмы в качестве аргументов к тщеславию 
• библеизмы в качестве отсылок к библейским персонажам 
• библеизмы в качестве отсылок к библейским сюжетам. 
Современная немецкая публицистика активно употребляет библейские выражения 
различного вида в качестве аргументации как в традиционной "канонической" форме, так 
и в измененном формате. Библейское выражение в таких случаях является средством ар-
гументации, ориентирует в какой-либо ситуации, стимулирует собственные решения, по-
могает правильно осуществить выбор. 
Для начала рассмотрим аргументацию к авторитету Библии в последующем приме-
ре, в котором имеется обращение к идеалам Ислама.  
"... Wenn es eine kurdische Regierung gibt, soll sie den Mörder finden, und dann werde 
ich ihn genauso erbarmungslos erschießen. Auch im Islam gilt: Auge um Auge, Zahn um Zahn." 
[6, С.11]. 
Эта цитата – слова курдской женщины, муж и сын которой были убиты. При по-
мощи библеизма она оправдывает свое желание отомстить убийце. Ссылка Auch im Islam 
gilt подразумевает, что этот принцип признается не только в исламе; к тому же библей-
ское происхождение данного изречения общеизвестно. 
Открытое обращение к авторитету Библии (религиозных догматов) читается в сло-
ве Nächstenliebe (любовь к ближнему).  
 SPIEGEL: Sie plädieren sogar wie Ihre sozialdemokratischen Vorgänger für die ärztlich 
kontrollierte Abgabe von Heroin an Schwerstabhängige. 
 Roth: Wir betrachten es als ein Gebot der Nächstenliebe, diesen Menschen den Ausstieg 
zu erleichtern [3, с.58]. 
Следует упомянуть, что рекламодатели охотно привлекают аргументы к авторитету 
для рекламы товаров и услуг. 
Liebe Deine Gäste wie Dich selbst [3]. 
Ярко выраженная ссылка на библейскую заповедь христианской любви к ближнему 
(Liebe deinen Nächsten wie dich selbst), трансформированная путем замены компонента, 
становится кредо гостеприимного хозяина. Реклама убеждает предлагать гостю все самое 
лучшее, а именно - данную марку виски.  
В публицистических изданиях также встречались такие библеизмы-аргументы к 
авторитету: geben ist seliger denn/als Nehmen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
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und Gott, was Gottes ist. Во время нашего исследования мы смогли найти 5 примеров та-
ких аргументов. 
Мы полагаем, что причины частого употребления библеизмов при аргументации к 
авторитету в публицистике связаны с тем, что они фиксируют, как правило, опыт, кото-
рый достоин общественного признания, правильность которого не раз была проверена на 
практическом уровне, и предписывают формы поведения, достойные общественного 
одобрения. Именно поэтому библеизмы воспринимаются как веские аргументы и не тре-
буют дополнительных оснований. 
Аргумент к традиции тесно связан с аргументом к авторитету. В качестве иллю-
страции аргументации к традиции приведем следующий отрывок из письма в редакцию 
относительно плаката с изображением Люцифера, появившегося во время выставки в 
Ганновере.  
... müssen wir zurück zu unseren Wurzeln, und das ist nicht Luzifer und auch nicht 
irgendein Götterbild fremde Religionen, sondern Jesus Christus [8, с.23]. 
В данном примере автор неоднократно указывает в своем письме на то, что запад-
ноевропейская культура имеет христианские традиции, которым противоречит изображе-
ние Люцифера в качестве символа культурной и развлекательной программы выставки. 
Мы смогли найти лишь один пример, связанный с использованием библеизмов как 
аргументации к традиции. 
Немецкие библеизмы нередко используются в качестве аргумента к кошельку- от-
сылку на материальную сторону вопроса для читательской аудитории, которая использу-
ется для того, чтобы доказать истинность или выдвинутого тезиса. Данная аргументация 
характерна, в основном, для текстов и статей, посвященным экономической тематике, или 
в которых происходит рассмотрение политических вопросов, которые прочно связаны 
с проблемами в сфере экономики. 
Так, например, в статье об инвестиционных фондах автор публикации пытается 
предостеречь потенциальных инвесторов: прежде чем вложить свой капитал, необходимо 
получить исчерпывающую информацию о фонде, так как в противном случае можно по-
нести большие убытки.  
Vor allem bei neuen Fonds sollten sich die Anleger ... genau über die Kosten informieren. 
Wem nicht rechtzeitig ein Licht aufgeht, dem ergeht es wo möglich nicht besser als den chinesi-
schen Lampenkäufern, die dazu beitrugen, ein großes Vermögen anzuhäufen - nämlich das von 
John Rockefeller [5, с.31]. 
Данная аргументация отсылает читателя к началу статьи, где рассказывалось, что 
Рокфеллер подарил керосиновые лампы миллионам китайцев, которые затем вынуждены 
были покупать у него за большие деньги керосин. В аргументации использован библеизм 
jmdm. geht ein Licht auf. 
Аргументов к кошельку тоже оказалось не так много- всего лишь один пример. 
Библеизмы в немецком языке также очень часто используются в качестве аргумен-
та к здравому смыслу. Частое использование этого аргумента связано с широтой и объем-
ностью самого понятия здравого смысла, а также с его непосредственной связью со всеми 
аспектами и сторонами жизни и деятельности человека. 
Пример, где в аргументации к здравому смыслу участвует библеизм die Zeichen 
der Zeit (erkennen): 
Das sind gute Omen auch für die müden Sozialstaaten Europas ... Gleichzeitig trägt die 
Verbreitung von Wissen und Know-how und der Konkurrenzdruck zu immer rascherer Wohl-
standssteigerung bei. Wer bei diesem Ausblick nur über die Sorgen der Gegenwart jammern 
kаnn, hat die Zeichen der Zeit noch nicht verstanden [4, с.13]. 
Суть данной аргументации заключается в том, что при хороших перспективах ро-
ста благосостояния и развития экономики не стоит концентрировать свое внимание на 
существующих в настоящее время проблемах. 
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Этот же библеизм использован в следующих отрывках: 
Und siehe, schon mehren sich die Zeichen! Wir aber, wir haben sie nicht erkannt. Doch 
ist noch Zeit dazu! [7, с. 8] 
Uhren von Frauen für Frauen. CITIZEN Clariti aus der Kollektion Lady CITIZEN. Ge-
schaffen als einzigartige Hommage an die Frau von heute. ... Jede Uhr veredelt mitden Zeichen 
ihrer Zeit [2, с. 199]. 
В последнем примере авторы имели в виду соответствие внешнего вида часов сего-
дняшней моде. Мы полагаем, что в данном случае имеет место переосмысление, т. к. die 
Zeichen der Zeit в данном контексте можно понять также как "значки (например, штрихи 
или точки), помогающие определить время. 
Мы сумели установить употребление этого библеизма в пяти различных публици-
стических источниках. 
Немецкие библеизмы также могут использоваться в качестве аргументов к тщесла-
вию-раздаче постоянных похвал конкуренту в надежде на то, что тот, тронутый компли-
ментами, станет более мягким. Аргумент к тщеславию, например, в рекламных текстах, 
использует стремление потенциального покупателя приписывать себе положительные ка-
чества, которыми обладают пользующееся рекламируемыми товарами или услугами лю-
ди. Тогда приобретение того или иного товара льстит его самолюбию, "угождает" его гор-
дости, способствует его самоутверждению. Авторы следующего текста также "делают 
ставку" на стремление к идентификации с описанным положительным образом.  
Sie haben nach ausgezeichneter internationalen Ausbildung bereits in der Praxis bewie-
sen, daß Sie selbst "Stein des Anstoßes" sein können ... [6, с. 11]. 
Библейское выражение der Stein des Anstoßes (камень преткновения) имеет в 
данном отрывке положительное значение, т.е. оно было подвергнуто семантической 
трансформации (переосмысление), не затронувшей лексико-грамматическую структуру 
библеизма. 
Также нам удалось найти следующие библеизмы в качестве аргументов к тщесла-
вию: gelobtes Land, was da kreucht und fleucht, denn sie wissen nicht, was sie tun; nie-
mand kann zwei Herren dienen, der Tag des Herrn, die Spreu vom Weizentrennen, Kas-
sandrarufe. Их оказалось не так уж и мало - 8 примеров. 
Нередко также упоминание библейских персонажей в немецкой публицистике. 
Рассмотримпример: 
Lee Teng-hui, der neue und alte Präsident Taiwans, ist ein begabter Redner, der vor gro-
ßen Worten und historischen Vergleichen nicht zurückschreckt. Als erster frei gewählter Präsi-
dent in der 5000 Jahre alten Geschichte Chinas lässt er sich feiern und vergleicht sich selbst mit 
Moses, der sein Volk ins Gelobte Land führt [5, с.12]. В этом отрывке тайваньский президент 
сравнивает себя с Моисеем (Moses), ведущим свой народ в землю обетованную. Таким 
образом, в качестве фактов-примеров, могут выступать высказывания какого-либо лица. 
"Da drüßen ist der Teufel los ", behauptet Chai (chinesischer Lastwagenfahrer). Seit 
Monaten, so hat er beobachtet essen die Menschen Gras, schälen die Rinde von Bäumen, mahlen 
sie zu Pulver und backen daraus Plätzchen.... [3, с.136]. Перед нами аргументация при по-
мощи примера (ist der Teufel los), так как упомянутые факты являются лишь одними из 
многих, способных подтвердить, что в Северной Корее творится нечто ужасное. 
В текстах прессы соперничающим фирмам, концернам или ведомствам нередко 
приписываются взаимоотношения библейских персонажей Давида и Голиафа. 
Например, библеизм David gegen Goliath подчеркивает силу одного из соперников.  
Außerdem glaube ich nicht, dass es Einwände des Kartellamtes geben wird - hier tritt 
David gegen Goliath an [3, C.120]. 
В состав нескольких устойчивых выражений входят и следующие библеизмы, свя-
занные с библейскими персонажами: Jakob, Leviathan, das/die Manna (vom Himmel), die 
Wachtel, Tanz um das Goldene Kalb, Antichrist, Christ, der Mammon. Результаты 
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(11 примеров) показывают довольно широкую популярность использования отсылок 
к персонажам из Библии. 
Если рассматривать библеизмы в качестве отсылок к библейским сюжетам, можно 
вспомнить сюжет, имеющий дело с грешниками, на который ссылаются названия городов 
Палестины Содом и Гоморра (“Sodom” und “Gomorrha”). В традиции Библии (более 
поздней) эти города являются символом такой греховности, которая заставляет самого Бо-
га гневаться. Название Содома здесь Sodom стало означать die Lasterhaftigkeit (испор-
ченность) и die Verworfenheit («подлость), а вместе Sodom und Gomorrha они обознача-
ют Zustand der Lasterhaftigkeit und Verworfenheit («крайний беспорядок, полная нераз-
бериха, возня, суматоха»): – Frankfurt, in den Augen des Autors eine infernalische Stadt, ein 
Sodom [9, с. 29]. 
В публицистике мы смогли найти еще один пример- сюжет, связанный с чечевич-
ной похлебкой (das Linsengericht). В итоге, примеров оказалось всего 2. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что заложенный в библеизмах потенциал 
позволяет использовать их в процессе аргументации.  Проанализировав современную 
немецкую публицистику на предмет наличия библеизмов и библейских выражений, мы 
классифицировали их по типу аргументации, выделив при этом семь различных групп. 
Самой многочисленной является группа библеизмов-отсылок к библейским персонажам 
(их оказалось одиннадцать), после которой идут библеизмы как аргументы к тщеславию 
(мы нашли восемь примеров), далее – библеизмы в качестве аргументов к авторитету 
(пять примеров) наряду с библеизмами в качестве аргументов к здравому смыслу оказа-
лось (тоже пять), следующими идут библеизмы как отсылки к библейским сюжетам (мы 
насчитали два), на последних местах оказались библеизмы в качестве аргументов к тради-
ции и кошельку (по oдному примеру на каждую аргументацию). Можно проследить тен-
денцию популяризации библейских персонажей (34,3% от общих результатов), чего не 
скажешь о библеизмах-аргументах к традиции и кошельку (по 3 % от результатов иссле-
дования). Подробный анализ публицистических текстов позволил нам заметить и проана-
лизировать связь библеизмов с конкретными событиями или периодами, их возможность 
употребления в контекстах небиблейского содержания. Мы смогли заметить, что в семан-
тике библейских фразеологизмов заложены оценочные семы, которые обеспечивают ши-
рокие коннотативные возможности данной группы фразеологизмов. Наличие большого 
количества библейских фразеологизмов со значением оценкиможно обосновать тем, что 
Библия является одним из главных источников особых оценочных отношений, а библей-
ские фразеологические единицы отражают понятия, которые связаны с общечеловечески-
ми ценностями и антиценностями и тем самым, несут мощный оценочный смысл. 
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